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ABSTRAK 
 
Nia Adelina (2019) :  Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Pendidikan 
Agama Islam Terhadap Hasil Belajar Siswa di 
Sekolah Menengah Atas Lembaga Ketahanan 
Masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Tapung 
Hulu Kabupaten Kampar. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kompetensi profesional guru 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui 
kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam  2) Untuk mengetahui hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  3) Untuk pengaruh kompetensi 
profesional guru Pendidikan Agama Islam terhadap hasil belajar siswa di Sekolah Menengah 
Atas LKMD Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Subjek penelitian  
adalah siswa sedangkan objek penelitian adalah pengaruh kompetensi profesional guru 
Pendidikan Agama Islam terhadap hasil belajar siswa di Sekolah Menengah Atas LKMD 
Sukaramai. Populasi adalah seluruh siswa Muslim kelas X, XI dan XII yang berjumlah 253 
orang. Sampel ditarik sebesar 20% dengan jumlah 50 orang. Penarikan sampel dengan teknik 
proportional stratified random sampling. Untuk mengumpulkan data kompetensi profesional 
guru Pendidikan Agama Islam penulis menggunakan teknik angket dan untuk 
mengumpulkan data hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam penulis 
menggunakan teknik dokumentasi. Untuk mengetahui kompetensi profesional guru 
Pendidikan Agama Islam data dianalisis dengan teknik deskriptoif kuantitatif dengan 
persentase, hasil belajar siswa dianalisis kuantitatif untuk menmperoleh mean atau skor rata-
rata. Sedangkan untuk menganalisis pengaruh kompetensi profesional guru Pendidikan 
Agama Islam terhadap hasil belajar siswa di SMA LKMD Sukaramai Kecamatan Tapung 
Hulu Kabupaten Kampar data yang ada dianalisis secara kuantitatif melalui pendekatan 
statistik dengan teknik korelasi. Korelasi yang digunakan adalah korelasi product moment 
kemudian dilanjutkan dengan koefisien diterminasi untuk mengetahui besarnya konstribusi 
atau sumbangan pengaruh variabel  kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam 
terhadap hasil belajar. Setelah data disajikan lalu dianalisis, maka dapatlah disimpulkan 
bahwa   1) Kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam tergolong Sangat Baik 
dengan persentase sebesar 83,38%.  2) Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SMA LKMD Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar 
tergolong Baik dengan skor rata-rata 83.04.  3) Ada pengaruh yang signifikan kompetensi 
profesional guru Pendidikan Agama Islam terhadap hasil belajar siswa di Sekolah Menengah 
Atas LKMD Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Berdasarkan 
perhitungan diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,697 lebih besar dari r table  baik 
pada taraf signifikan 5% (0,273) maupun pada taraf signifikan  1% (0,354). Dengan cara lain 
dapat ditulis  dengan  0,2737 < 0,679 > 0,354. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa 
besarnya pengaruh kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam terhadap hasil 
belajar siswa di Sekolah Menengah Atas LKMD Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu 
Kabupaten Kampar adalah sebesar 48,58%. Sedangkan sisanya yakni 51,42% dipengaruhi 
oleh variabel lain.  
Kata kunci: Kompetensi Profesional, Hasil Belajar  
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ABSTRACT 
 
Nia Adelina, (2019): The Effect of Islamic Education Teacher’s Professional 
Competence on Students’ Achievement at LKMD 
Senior High School in Sukaramai Village, Tapung 
Hulu Subdistrict, Kampar Regency 
 This research was carried out due to the view about teacher’s professional 
competence influencing students’ achievement. This study, therefore, aims at 
finding out: 1) the Islamic Education teacher’s professional competence, 2) 
students’ achievement on Islamic Education lesson, and 3) the effect of Islamic 
Education Teacher’s Professional Competence on Students’ Achievement at 
LKMD Senior High School in Sukaramai Village, Tapung Hulu Subdistrict, 
Kampar Regency. The subject in this study was the students of LKMD Senior 
High School and the object was the effect of Islamic Education Teacher’s 
Professional Competence on Students’ Achievement. The population was all 
students of class X, Class XI, and XII comprising 253 students. The sample was 
50 students or 20% of population which was selected using proportional stratified 
random sampling. The data were obtained from questionnaire for teacher’s 
professional competence and from document for students’ achievement on Islamic 
Education lesson. The data from questionnaire were quantitatively analyzed using 
percentage. The data from document were quantitatively analyzed in order to 
obtain mean scores. And to examine the effect of Islamic Education Teacher’s 
Professional Competence on Students’ Achievement, the data were analyzed 
using Pearson product- moment correlation which was continued by calculating 
the coefficient of determination to find out how much variance two variables 
share or the contribution of the effect of teacher’s professional competence 
variable on students’ achievement. Based on the data analysis, it was found that 1) 
Islamic Education teacher’s professional competence was categorized into very 
good level or 83.38%, 2) Students’ Achievement at LKMD Senior High School 
was categorized into good level or 83.04, and 3) there was a significant effect of 
Islamic Education Teacher’s Professional Competence on Students’ Achievement 
at LKMD Senior High School. Based on the calculation of coefficient correlation, 
it was obtained 0.697 greater than r table in the significance level of 5% (0.273) and 
1% (0.354). In other way, it can be noted that 0.2737<0.697>0.354. With 
reference to the analysis, the effect size of Islamic Education Teacher’s 
Professional Competence on Students’ Achievement at LKMD Senior High 
School was 48.58% and the rest was 51.42% which was influenced by other 
variables. 
Keyword: Professional Competence, Achievement 
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 ملّخص
): أثز الكفاءة المهنيت لذى مذرس مادة التزبيت الإسلاميت في ٢٠١٩نيا أديلينا، (
المجتمع  متانتنتائج تعلم التلاميذ في المذرست الثانويت لمؤسست 
 في قزيت سوكارامي مذيزيت تفونج هولو منطقت كمبز 
 
هزا انبحث يسخُذ إنً يا َقال إٌ انكفاءة انًهُُت نذي انًذسس حؤثش فٍ َخائج  
) نًعشفت انكفاءة انًهُُت نذي يذسس ١حعهى انخلايُز. وأيا الأهذاف يٍ هزا انبحث فهٍ 
) ٣) نًعشفت َخائج حعهى انخلايُز فٍ يادة انخشبُت الإسلايُت ٢يادة انخشبُت الإسلايُت 
هُُت نذي يذسس يادة انخشبُت الإسلايُت فٍ َخائج حعهى انخلايُز فٍ نًعشفت أثش انكفاءة انً
انًجخًع فٍ قشَت سىكاسايٍ يذَشَت حفىَج هىنى  يخاَتانًذسست انثاَىَت نًؤسست 
يُطقت كًبش. ففشد هزا انبحث هى حلايُز ويىضىعه أثش انكفاءة انًهُُت نذي يذسس 
 يخاَتفٍ انًذسست انثاَىَت نًؤسست يادة انخشبُت الإسلايُت فٍ َخائج حعهى انخلايُز 
٪ يٍ عذد ٢٢انًجخًع فٍ قشَت سىكاسايٍ يذَشَت حفىَج هىنى يُطقت كًبش. وُأخز 
انخلايُز نُكىٌ عُُت نهزا انبحث ورنك يىافق بخًسٍُ حهًُزا. ورنك يٍ خلال حقُُت 
خشبُت حعٍُُ انعشىائُت انًعُُت. ونجًع انبُاَاث عٍ انكفاءة انًهُُت نذي يذسس يادة ان
الإسلايُت اسخخذيج انباحثت حقُُت الاسخبُاٌ ونجًع انبُاَاث عٍ َخائج حعهى انخلايُز فٍ 
يادة انخشبُت الإسلايُت اسخخذيج حقُُت انخىثُق. ونًعشفت انكفاءة انًهُُت نذي انًذسس 
حههج انبُاَاث بخقُُت وصفُت كًُت بانُسبت انًثىَت، وَخائج حعهى انخلايُز حههج بخحهُم 
نُُم يٍُ أو انًعذل. وأثش انكفاءة انًهُُت نذي يذسس يادة انخشبُت الإسلايُت فٍ كًٍ 
انًجخًع فٍ قشَت سىكاسايٍ  يخاَتَخائج حعهى انخلايُز فٍ انًذسست انثاَىَت نًؤسست 
يذَشَت حفىَج هىنى يُطقت كًبش ُحّهم بخحهُم كًٍ يٍ خلال انًذخم الإحصائٍ بخقُُت 
انعزوو، ثى نًعشفت أثش يخغُش انكفاءة انًهُُت نذي اسحباطُت. وهٍ اسحباط ضشب 
يذسس يادة انخشبُت الإسلايُت فٍ َخائج حعهى انخلايُز اسُخخذو يعايم انخصًُى. وبعذ 
٪. ٨٣،٣٨) انكفاءة انًهُُت نذي انًذسس جُذة جذا بُخُجت ١ححهُم انبُاَاث اسُخُخج أٌ 
) َىجذ أثش ٣٪. ٤٢،٣٨جُذة بُخُجت ) َخائج حعهى انخلايُز فٍ يادة انخشبُت الإسلايُت ٢
هاو بٍُ انكفاءة انًهُُت نذي يذسس يادة انخشبُت الإسلايُت وَخائج حعهى انخلايُز. وبُاء 
جذول إيا أٌ َكىٌ فٍ  rورنك أعهً يٍ  ٠،٦،٢عهً يا حقذو وجذ أٌ يعايم الاسحباط 
)، أٌ ٤٥٣،٢٪ (١) أو فٍ يسخىي هاو ٣٠٢،٢٪ (٥يسخىي هاو 
. فاسخُخج أٌ أثش انكفاءة انًهُُت نذي يذسس يادة انخشبُت ٤٥٣،٢>،٠٦،٢<٣٠٢،٢
انًجخًع فٍ قشَت  يخاَتالإسلايُت فٍ َخائج حعهى انخلايُز فٍ انًذسست انثاَىَت نًؤسست 
٪ حؤثش ٢٤،١٥٪، وأيا انباقٍ أٌ ٨٥،٨٤سىكاسايٍ يذَشَت حفىَج هىنى يُطقت كًبش 
 فُه انًخغُشاث الأخشي.
  كفاءة المهنيت، نتائج التعلمالالكلماث الأساسيت: 
